











 Indicó que  la  institución sostendrá una  lucha frontal y proactiva contra  los cárteles que 
atenten contra la economía de las familias. 
 







Así  lo  expresó  ante  la  Comisión  de Defensa  del  Consumidor  y Organismos  Reguladores  de  los 






En  el  primer  eje,  “Educación,  Orientación  y  Difusión”  señaló  que  trabaja  intensamente  con  la 
Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, Escuela del Indecopi, el Servicio de Atención al 







de  mucha  utilidad  pues  más  de 241 mil  personas  lo  han  visitado.  Este  registro,  contiene  una 
relación  de  más  de 3  700 proveedores  sancionados. Además,  en  el  servicio  “Gracias…  No 









oportuna  de  casos  particulares,  mediante  la  “heterocomposición”,  a  través  de  los  Órganos 
Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos (61 mil denuncias resueltas entre 2011 y 2016) y  los 













“autocomposición”,  que  consiste  en  la  atención  de  los  problemas  mediante  diferentes 
herramientas  y  servicios  como  el  Libro  de  Reclamaciones,  que  constituye  una  herramienta  de 
disuasión;  el  Servicio  de  Atención  al  Ciudadano  (SAC),  que  resuelve  los  reclamos  mediante  la 
conciliación  y  de  manera  gratuita;  iniciativas  privadas  como  las  Defensorías  Gremiales,  que 
atienden los casos de sus clientes sin la intervención de la autoridad; entre otros. 
 




Al  referirise  a  la  “Visión  Técnica  de  360°”,  Gagliuffi  Piercechi  indicó  que  las  competencias 
asignadas  al  Indecopi  (Protección  al  Consumidor,  Propiedad  Intelectual,  Libre  Competencia, 
Represión de la Competencia Desleal y Publicidad Comercial, Eliminación de Barreras Burocráticas, 
Dumping  y  Subsidios,  Administración  del  Sistema  Concursal)  generan  una  sinergia  especial  y 








Al  ser  consultado  por  el  congresista  Juan  Carlos  Gonzáles  Ardiles,  presidente  de  la  CODECO, 
respecto de las últimas alzas en los precios de los productos de primera necesidad, como el pollo y 
la papa, Gagliuffi Piercechi precisó que tanto el INEI como el BCR ya han explicado los factores que 
motivaron dichos  incrementos  (problemas estacionales y climáticos). No obstante,  indicó que el 
Indecopi  realiza  un  monitoreo  permanente  de  estos  mercados  y  de  otros  que  interesan  a  los 
consumidores. 
 
Agregó que  la  institución  solo  tiene  facultades para  intervenir  cuando dichas  alzas obedecen  a 
actos  anticompetitivos  de  los  proveedores.  Cuando  ello  ocurre,  inicia  procedimientos 







Asimismo,  aseguró  que  “el  Indecopi  dará  una  lucha  frontal  y  proactiva  contra  los  cárteles  que 
atenten  contra  la  economía  de  las  familias,  mediante  una  labor  analítica  y  preventiva”. 
Finalmente, anunció que se promoverán las Abogacías de la Competencia (estudios especializados 
sobre las deficiencias en temas de libre competencia en determinados mercados) para identificar 
problemas que aquejen a  la población e  impulsará  la promoción de  los Programas de Clemencia, 
aseguró. 
Lima, 16 de noviembre de 2016 
